伝統に二種あり by 曽我 量深
伝
統
に
二
種
あ
り
曾 
我 
量 
深
一
親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
に
つ
き
ま
し
て' 
真
実
の
願
と
方
便
の
願
と
い
う
こ
と
を
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
、
 
親
鸞
聖
人
と
い
う
方
々
の
仏
教
に
つ
い
て
の
一
つ
の
歴
史
観
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
大
体
ま
あ
教
相
判
釈
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
歴
史
観 
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
歴
史
観
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て' 
四
十
八
願
に
つ
い
て
、
方
便
と
か
真
実
と 
い
う
こ
と
を
決
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
御
自
身
の
立
場
か
ら
方
便
と
真
実
と
い
う
こ
と
を
決
め
て
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
 
だ
か
ら
反
対
の
考
え
方
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
か
ら' 
『
歎
異
抄
』
の
第
二
条
の 
御
も
の
が
た
り
を
読
ん
で
見
ま
す
と
、
 
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば' 
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に 
お
は
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然 
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね' 
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
か
」
。
七
高
僧
の
伝
統
の
中
に
、 
親
鸞 
聖
人
の
師
で
あ
ら
れ
た
法
然
上
人
と
、
法
然
上
人
が
心
に
本
当
の
師
と
し
て
仰
い
で
お
ら
れ
た
善
導
大
師
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 
御
承
知
の
よ
う
に
「
真
宗
」
と
い
う
こ
と
は' 
大
体
善
導
大
師
と
法
然
上
人
の
上
だ
け
に
あ
る
こ
と
ば
で
す
。
法
然
上
人
の
方
は' 
「
正
信
偈
」
を
見
ま
し
て
も' 
「
本
師
源
空
仏
教
を
明
ら
か
に
せ
り' 
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐
愍
し' 
真
宗
の
教
証
を
片
州
に
興
し
、
選
択 
の
本
願
を
悪
世
に
弘
め
た
も
う
」
。
真
宗
の
教
証
と
い
う
こ
と
と
、
選
択
の
本
願
と
い
う
こ
と
と
は
、
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
1
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
し
て
、
 
善
導
大
師
に
つ
き
ま
し
て
は
、
 
「
真
宗
も
う
あ
い
が
た
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
所
謂 
「
正
信
偈
」
の
善
導
章
の
と
こ
ろ
に
は' 
真
宗
と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
の
中
の
「
念
仏
正
信
偈
」 
を
見
ま
す
る
と
、
「
善
導
独
り
仏
の
正
意
を
明
ら
か
に
せ
り' 
深
く
本
願
に
よ
っ
て
真
宗
を
興
す
」
と
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に' 
祖
師 
聖
人
は
真
宗
と
い
う
こ
と
ば
を
も
っ
て
、
善
導
大
師
の
仕
事
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
善
導
大
師
の
後
に
法
照
禅
師
と
い
う
方
が
お 
ら
れ
る
が
、
そ
の
法
照
禅
師
の
『
五
会
法
事
讃
』
の
中
に
、
「
念
仏
成
仏
是
真
宗
」
と
い
う
お
こ
と
ば
が
あ
る
。
そ
の
お
こ
と
ば
を
「
行 
巻
」
に
も
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
大
体
ま
あ
御
物
語
り
第
十
二
条
は
、
「
念
仏
成
仏
是
真
宗
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て' 
善
導
大
師' 
法
然
上
人
の
伝
統
と
い
う
も 
の
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
こ
の
上
は' 
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て 
ま
つ
ら
ん
と
も
、 
ま
た
す
て
ん
と
も' 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は' 
ま
あ
色
々
な
解
釈
が
あ
る
だ
ろ
う
と 
思
い
ま
す
。
私
も
色
々
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
念
仏
成
仏
是
真
宗
と
い
う
の
は' 
善
導
大
師
、
法
然
上
人
の
伝
統
で
あ
る
。
そ 
れ
か
ら
弥
陀
の
本
願
と
か' 
釈
尊
の
説
教
と
い
う
と
こ
ろ
へ
さ
か
の
ぼ
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
念
仏
を
と
り
て
信
じ 
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も' 
ま
た
す
て
ん
と
も' 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
。
や
は
り
念
仏
を
取
っ
て
信
ず
る
、 
そ
う
い
う
伝
統
も
あ
る
し
、
 
念
仏
を
捨
て
る' 
即
ち
諸
善
万
行
を
と
る' 
そ
う
い
う
伝
統
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
伝
統
は
二
つ
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
第
十
八
願
と
第
十
九
願
と
の
二
つ
の
願
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
二
十
願
は
三
つ
並
ん
で
お
る
よ
う
で
あ
り 
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
三
つ
並
ぶ
と
い
う
の
で
な
し
に
、
十
八
願
と
十
九
願
が
対
向
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
ね
。
二
十
願
は
む
し
ろ
十
八 
願
、
十
九
願
の
問
題
を
解
決
す
る
一
つ
の
鍵
な
の
で
あ
る
。
十
八
願
は
念
仏
往
生
の
願
と
い
う
。
十
九
願
は
諸
行
往
生
の
願
と
い
う
。
念 
仏
往
生
の
願
は
悪
人
往
生
の
願
、
諸
行
往
生
の
願
は
善
人
往
生
の
願
、
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
の
第
三
条
を
も
っ
て
照
ら 
せ
ば
、
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
の
は' 
第
十
八
願
の
思
召
し
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら' 
「
し
か
る
を' 
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
、
 
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
十
九
願
の
思
召
2
し
で
し
ょ
う
。
十
八
願
は
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
。
十
九
願
の
方
は
「
悪
人
な
を
往
生
す
、
 
い
か
に
い
は 
ん
や
善
人
を
や
」
。
こ
の
後
者
つ
ま
り
十
九
願
を
信
ず
る
考
え
は' 
「
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
」
と
。
一
応
そ
の
道
理
が
あ
る
よ
う
だ
と
。
 
そ
れ
は
道
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
「
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
」
と
。
「
そ
の
ゆ
へ
は
」
と
い
う 
て
、
意
趣
に
そ
む
い
て
い
る
い
わ
れ
を
述
べ
て
、
本
願
他
力
の
意
趣
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
。
本
願
他
力
の
意
趣
と
は
、
悪
人
往
生
で
あ
る
。
「
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
」
と
い
う
方
は
、
善
人
往
生
と
い
う
も
の
で 
し
よ
う
。
悪
人
往
生
は
所
謂
他
力
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
善
人
往
生
の
十
九
の
願
は
つ
ま
り
自
力
本
願
と
い
え
ま
す
。
 
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は
他
力
本
願
だ
と' 
私
ど
も
浄
土
真
宗
の
流
れ
を
汲
む
も
の
は
考
え
て' 
決
っ
て
お
る
よ
う
に
思
っ
て 
お
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
な
お
そ
う
一
概
に
決
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
「
こ
の
上
は
念
仏
を
と
り 
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
 
ま
た
す
て
ん
と
も
、
 
面
々
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
」
。
だ
か
ら
伝
統
が
二
つ
あ
っ
て' 
念
仏
を
と
っ
て
信
ず 
る
伝
統
も
あ
れ
ば' 
念
仏
を
捨
て
て
諸
善
万
行
・
諸
行
往
生
を
取
る
、
 
そ
う
い
う
伝
統
も
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
お
い
て
は' 
反
対 
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
伝
統
が
あ
る
。
つ
ま
り
十
八
願
を
主
に
す
る
と
こ
ろ
の
伝
統
と
、
 
十
九
願
を
主
に
す
る
伝
統
と
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
、
法
然
上
人
以
前
は' 
十
九
願
を
主
に
す
る
伝
統
が
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
大
乗
仏
教
の
各
宗
に
お
い
て
は
、
み 
な
念
仏
と
い
う
も
の
を
信
じ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
十
九
願
は
別
に
念
仏
と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
修
諸
功 
徳
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
諸
の
功
徳
を
修
す
る
と
い
う
一
句
の
中
に
念
仏
も
入
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
万
行
随
一
の
念
仏
と
い
う
こ 
と
、
諸
善
万
行
と
い
え
ば' 
そ
の
中
に
念
仏
も
あ
る
。
第
十
九
願
の
念
仏
は
万
行
随
一
の
念
仏
で
あ
る
。
こ
う
昔
か
ら
注
釈
さ
れ
て
い
ま 
す
。
高
倉
学
寮
の
慧
然
講
師
と
い
う
方
が' 
十
八
・
十
九
ニ
ー
十
の
三
願
に
念
仏
が
共
通
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
て
お
ら
れ
る
。
 
第
十
九
願
の
念
仏
は
万
行
随
一
の
念
仏
だ
と
慧
然
師
は
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は' 
ま
た
反
対
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
は' 
十
九
の
願
の
中
に
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
お
念
仏
は
や
は
り
ー
一 
十
願
に
あ
る
の
だ
。
 
万
行
随
一
の
念
仏
な
ど
と
い
う' 
そ
う
い
う
お
念
仏
は
な
い
の
だ
と
。
万
行
の
中
に
念
仏
が
あ
っ
て
も
、
あ
る
よ
う
3
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
万
行
随
一
で
は
な
い
。
念
仏
に
は
一
向
専
念
と
い
う
特
質
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
あ
、
一
応
見
れ
ば
万
行 
随
一
の
よ
う
に
見
え
ま
し
て
も' 
念
仏
そ
の
も
の
は
万
行
随
一
と
い
う
こ
と
は
無
い
の
で
あ
っ
て' 
ど
う
し
て
も
ー
向
専
念
と
か
ー
向
専 
修
と
か
あ
る
い
は
一
心
専
念
と
か
と
い
う
よ
う
な' 
特
別
な
性
格
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
お
念
仏
は
十
八
願
か
二
十
願
で 
あ
る
。
二
十
の
願
の
と
こ
ろ
に
初
め
て
念
仏
が
あ
る
の
で
あ
っ
て' 
十
九
願
の
中
に
あ
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
十
九
の
願
で
は
な
い
。
そ 
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
張
す
る
人
も
あ
り
ま
す
ね
。
西
本
願
寺
の
方
の
宗
学
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
大
谷
派
の
方
は
慧
然
師
が' 
三
願
に 
念
仏
が
共
通
し
て
お
る
と
主
張
し
た
。
ま
あ
慧
然
師
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
も' 
一
応
道
理
が
あ
る
し
、
ま
た
慧
然
師
に
反
対
す
る
西
本
願
寺
派
の
宗
学
に
も' 
道
理
が
あ
る 
と
思
う
の
で' 
今' 
私
ど
も
は
ど
ち
ら
に
も
決
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
け
ど
ま
あ
ー
応
は
慧
然
講
師
の
い
う
よ
う
に
、
十
八
願
に
も 
十
九
願
に
も
二
十
願
に
も
、
三
願
に
通
じ
て
お
念
仏
が
あ
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
認
め
て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
し
ま
し
て' 
念
仏
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
輩
に
通
じ
て
あ
り
ま
し
て' 
そ
こ
で
念
仏
は
一
向
専
念
と
い
わ
れ
る
。
色
々
の
行
を
す 
る
け
れ
ど
も' 
寝
て
も
覚
め
て
も' 
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
特
殊
性
を
も
っ
て
お
る
の
が
称
名
念
仏
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
で
一
向
専 
念
無
量
寿
仏
と
い
う
。
一
向
専
念
無
量
寿
仏
と
い
う
た
か
ら
と
い
う
て
、
他
の
行
を
忘
れ
て
お
念
仏
だ
け
称
え
て
お
る
と
い
う
わ
け
で
は 
な
い
。
も
っ
と
も' 
山
口
益
先
生
は' 
龍
樹
菩
薩
の
「
易
行
品
」
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て' 
曇
鸞
大
師
は
『
往
生
論
註
』
の
発
端
の
こ
と
ば
と 
し
て
、
つ
つ
し
ん
で
龍
樹
菩
薩
の
十
住
毘
婆
沙
を
案
ず
る
に
二
種
の
道
あ
り' 
一
つ
に
は
難
行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
と
い
う
て
い
る' 
曇
鸞
大
師
は
あ
あ
い
う
て
い
る
け
れ
ど
も
、
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
読
む
と
い
う
と
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
。
二
種
の
道
と
い
う
こ
と
は 
な
い
。
と
に
か
く
大
乗
一
味
の
も
の
だ
と
。
そ
れ
か
ら
、
仏
説
に
は
大
乗-
小
乗
と
い
う
区
別
は
な
い
。
仏
陀
の
説
法
の
御
精
神
を
よ
く 
聞
か
ず
に' 
仏
陀
の
こ
と
ば
だ
け
を
聞
く'
そ
う
い
う
の
を
小
乗
仏
教
と
い
う
。
そ
れ
か
ら' 
仏
陀
の
御
こ
と
ば
を
通
し
て' 
仏
陀
の
御 
精
神
を
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
の
が
大
乗
仏
教
で
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
山
口
先
生
は
領
解
し
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
仏
陀
の
説
法
に
4
は
、
大
乗
・
小
乗
と
い
う
も
の
は
な
い
。
け
れ
ど
も
仏
陀
の
説
法
の
聴
聞
の
仕
方
に
よ
っ
て
大
乗
と
小
乗
が
あ
る
と
。
二
云
っ
て
見
れ
ば
、
十
九
願
の
方
が
方
便
で
あ
っ
て' 
十
八
願
が
真
実
だ
と' 
こ
う
い
う
の
が
七
高
僧
の
伝
統
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の 
七
高
僧
の
伝
統
を
善
導
大
師
は
中
国
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ' 
法
然
上
人
は
日
本
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
は
念
仏
成
仏
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
大
経
和
讃
」
の
終
り
の
二
首
を
読
ん
で
み
る
と' 
そ
の
主
旨
が
は
っ
き
り
す
る
。
念
仏
成
仏
こ
れ
真
宗
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門 
権
実
真
仮
を
わ
か
ず
し
て
自
然
の
浄
土
を
え
ぞ
し
ら
お 
聖
道
権
仮
の
方
便
に
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
り
て 
諸
有
に
流
転
の
身
と
ぞ
な
る 
悲
願
の
一
乗
帰
命
せ
よ 
本
願
は
念
仏
往
生
と
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
あ
の
往
生
は
難
思
議
往
生
と
い
う
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
難
思
議
往
生
は
即
ち
成
仏
で 
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
、
念
仏
往
生
の
願
は
、
即
ち
念
仏
成
仏
の
願
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て' 
念
仏
成
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
は 
浄
土
の
真
宗
で
あ
る
。
真
実
の
教
え' 
真
実
の
宗
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
万
行
諸
善
こ
れ
仮
門' 
こ
れ
は
十
九 
の
願
を
云
う
の
で
あ
っ
て' 
こ
れ
は
仮
門
で
あ
る
と
。
万
行
諸
善
は
、
往
生
し
て
も
成
仏
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
良
く
教
え
の 
思
召
し
を
聴
聞
す
れ
ば' 
権
実
真
仮
と
い
う
こ
と
が
、
領
解
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
権
実
真
仮
を
領
解
す
る
こ
と
は' 
な
か
な
か
長
い
間
の
宿
善
開
発
と
い
う
も
の
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
議
論
を
し
て' 
決
め
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 
そ
れ
は
一
朝
一
タ
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
極
難
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
権
実
真
仮
の
区
別
が
分
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
っ 
き
り
領
解
で
き
な
い
。
権
実
真
仮
と
い
う
こ
と
は' 
阿
弥
陀
仏
の
深
い
思
召
し
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
宿
善
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開
発
し
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
。
権
実
真
仮
の
分
ら
な
い
人
は
、
自
然
の
浄
土
、
無
為
自
然
の
浄
土
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
の
浄 
土
と
い
う
の
は' 
真
実
の
報
土
で
あ
る
。
真
実
の
報
土
と
方
便
の
化
土
と
の
区
別
が
分
ら
な
い
。
そ
し
て
真
実
報
土
を
知
ら
ず
に
方
便
化 
土
を
目
指
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
初
め
の
御
和
讃
の
主
旨
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
し
て
、
聖
道
権
仮
の
方
便
と
い
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
十
九
願
と
い
う
も
の
を
真
実
だ
と
す
る
の
が
聖
道
門
の
人
の
考
え
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
聖
道
権
仮
の
方
便
に
衆
生
ひ
さ
し
く
と
ど
ま
る
と
。
こ
れ
は
聖
道
門
と
い
う
の
は' 
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
十
九
願
が
も 
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
え
ば
、 
他
力
本
願
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も' 
阿
弥
陀
仏
の
本 
願
の
御
主
旨
と
い
う
も
の
か
ら
見
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
と' 
こ
れ
は
す
ぐ
に
そ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
決
っ
て
い
な
い
と
思 
う
。
長
い
間
、
寓
宗
の
方' 
つ
ま
り
十
九
の
願
が
尊
重
さ
れ
た
。
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
も
、 
諸
仏
の
本
願
と
い
う
も
の 
も
、
別
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
 
や
は
り' 
諸
善
万
行
を
修
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
は' 
自
力
で
も
っ 
て
諸
善
万
行
を
修
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
諸
仏
の
御
心
に
か
な
う
し
、
ま
た
諸
仏
の
御
心
に
か
な
え
ば
、
ま
た
阿
弥
陀
仏
の
御
心
に
も
か 
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
ず
っ
と
考
え
ら
れ
た
。
善
導
大
師
の
時
代
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し' 
法
然
上
人
の
時 
代
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で' 
三
部
経
の
中
で
は
特
に
『
観
無
量
寿
経
』
が
重
ん
じ
ら
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
善
導
大
師
は
み
な
さ
ん
御
承
知
の
通
り
、
『
大
無
量
寿
経
』
と
い
う
も
の
を
よ
く
お
読
み
に
な
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
し
て
『
観
無
量
寿
経
』 
を
ご
ら
ん
に
な
る
に
つ
い
て' 
「
釈
家
の
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
無
量
寿
仏
観
経
を
按
ず
れ
ば
顕
彰
隠
密
の
義
あ
り
」
と
、
親
鸞
聖
人
が 
『
教
行
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
仰
せ
下
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
聖
道
門
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
十
九
願
の
方
が
本
当
の
本
願 
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
あ
昔
の
話
だ
ろ
う
と
。
ち
ゃ
ん
と
善
導
大
師' 
法
然
上
人
、
 
そ
れ
か
ら
親
鸞
聖
人
と
い
う
も
の
で
願
の
中
に
真
実
の
願
と
方 
便
の
願
と
い
う
も
の
が
決
定
せ
ら
れ
た
の
だ
か
ら' 
今
日
で
は
決
っ
て
お
る
の
だ
と
。
ま
あ
真
宗
学
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
決
っ
て
お
る 
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、 
必
ず
し
も
そ
う
決
め
る
わ
け
に
は
，い
か
ぬ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
云
う
と' 
そ
れ
は
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真
宗
学
を
知
ら
ん
だ
ろ
う
と
非
難
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
私
は
そ
れ
を
決
め
な
い
の
が
本
当
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
の
終
り
の
と
こ
ろ
に
「
こ
の
上
は
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
面
々
の
御
は
か
ら 
ひ
な
り
」
と
書
い
て
あ
る
。
決
し
て
念
仏
を
称
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
云
わ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
疑
う
余
地
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
議
論
を
す
る
場
合
は' 
ど
っ
ち
が
勝
つ
か
分
り
ま
せ
ん
。
 
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
の
口
真
似
を
し
た
か
ら
と
い
う
て
、
議
論
に
勝
つ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
蓮
如
上
人
は
「
ひ
と
に
負
け
て
信
を 
と
れ
」
と
仰
っ
た
か
ら' 
信
を
と
る
人
は
、
他
人
に
負
け
る
と
い
う
こ
と
位
は
覚
悟
の
上
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
勝
た
ん
で
も
よ
い
と
。
 
議
論
を
し
て
勝
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
信
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
議
論
に
快
よ
く
負
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
議
論
に 
負
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
信
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
負
け
る
方
が
よ
い
。
負
け
る
方
が
本
来
で
あ
る
。
何
の
口
惜
し
い
こ 
と
が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
『
歎
異
抄
』
第
二
条
の
お
話
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
へ
く
る
と
御
自
身
の
信
心
と
い 
う
も
の
は' 
皆
が
自
分
に
反
対
し
た
か
ら
と
い
う
て' 
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
が
壊
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
親
鸞
の
信
心
が
壊
れ
る
と 
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
は
ま
あ
自
由
な
も
の
だ
。
だ
か
ら
十
九
願
を
真
実
と
見
よ
う
が' 
十
八
願
を
真
実
と
見
よ
う
が
自
由
で
あ
る
。
 
『
歎
異
抄
』
第
二
条
を
見
る
と
大
体
ま
あ
最
後
は
そ
う
い
う
結
論
を
も
っ
て
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
は
ま
あ
例
え
ば' 
臨
終
来
迎
と
い
う
こ
と
が
十
九
願
に
あ
り
ま
す
が
、
十
九
願
を
崇
め
る
人
は
臨
終
来
迎
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が 
誠
に
尊
い
と
。
そ
う
い
う
の
で
諸
行
往
生
の
願
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
で
は
皆
さ
ん
御
承
知
で
し
ょ 
う
が
「
来
迎
は
諸
行
往
生
に
あ
り
、
真
実
信
心
の
行
人
は
、
摂
取
不
捨
の
故
に
正
定
聚
に
住
す
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
滅
度
に 
至
る
。
故
に
臨
終
ま
つ
こ
と
な
し
、
来
迎
た
の
む
こ
と
な
し
」
と
。
あ
あ
い
う
は
っ
き
り
し
た
お
こ
と
ば
を
言
う
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す 
け
れ
ど
も
、
し
か
し
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
見
る
と
い
う
と
、
今
ご
ろ
は
聖
道
門
な
ど
と
い
う
も
の
は
と
う 
の
昔
に
無
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
れ
が
未
だ
聖
道
門
は
あ
り
ま
す
。
一
時
は
多
少
衰
微
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ 
ど
も' 
そ
れ
は
一
時
の
影
響
だ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
た
ち
ま
ち
聖
道
門
が
盛
り
返
す
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
が
百
人
出
た
か
ら
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と
い
う
て' 
聖
道
門
が
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
此
頃
は
聖
道
門
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
三
聖
道
門
と
浄
土
門
を
二
つ
に
区
別
す
る
の
は' 
間
違
っ
て
お
る
と
山
口
先
生
は
い
わ
れ
る
。
山
口
先
生
に
賛
成
す
る
か
し
な
い
か
は
御 
勝
手
で
す
が
。
今
は
ま
あ
真
宗
学
は
あ
り
ま
す
が
、
山
口
学
長
時
代
は
真
宗
学
と
い
う
の
は
殆
ど
滅
亡
し
た
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
で
す
ね
。
 
ま
た
そ
う
い
う
時
代
が
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ま
あ
山
口
先
生
は
年
が
お
若
い
し
、
 
お
若
い
と
い
っ
た
っ
て
私
よ
り
も
の
話
で 
す
が
、:
：
：(
爆
笑)
。
山
口
先
生
は
、
聖
道
・
浄
土'
自
力
・
他
カ
ニ
門
と
い
う
も
の
は
、
無
い
も
の
で
あ
る
。
二
つ
に
分
け
る
と
い
う
の 
は
全
く
間
違
っ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
仏-
道
と
い
う
て
仏
法
は
一
筋
道
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
仏
法
が
二
道
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ 
と
は
な
い
。
曇
鸞
大
師
は
仏
法
に
二
道
あ
る
と
。
一
つ
に
は
難
行
道
、
二
つ
に
は
易
行
道
と
い
う
て
二
つ
に
分
け
た
け
れ
ど
も
、
龍
樹
菩
薩 
は
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
て
い
る
の
で
は
な
い
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
解
釈
を
す
る
の
も
自
由 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
何
も
念
仏
ば
か
り
称
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
念
仏
も
称
え
れ
ば
六
波
羅
蜜
の
行
も
修
す
る
。
念 
仏
と
六
波
羅
蜜
の
行
は
何
も
矛
盾
撞
着
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
直
接
に
山
口
先 
生
か
ら
聞
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も' 
山
口
先
生
の
書
か
れ
た
書
物
を
読
む
と
ど
う
も
そ
う
で
あ
る
。
仏
法
は
一
味
で
あ
っ
て' 
難
行
道
、
易
行
道
と
い
う
て
二
つ
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
自
力
他
力
と
二
つ
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
力
・
他
力
と
二
つ
に
分
け
る
の
は 
仏
陀
の
御
精
神
に
背
く
も
の
だ
と
い
う
て
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
、
こ
の
大
学
に
山
口
先
生
の
門
の
方
が
沢
山
お
ら
れ 
る
の
で
す
か
ら' 
皆
さ
ん
よ
く
そ
う
い
う
人
達
の
議
論
を
き
い
て
、
親
鸞
聖
人
や
法
然
上
人
と
か' 
曇
鸞
大
師
、
善
導
大
師
と
い
う
方
 々
が
「
難
行
道
，
易
行
道
」
と
か
あ
る
い
は
「
聖
道
門
・
浄
土
門
」
と
い
う' 
こ
う
い
う
教
相
判
釈
と
い
う
も
の
は
、
本
当
の
も
の
か
、
間 
違
っ
て
い
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
何
も
自
分
の
歩
い
た
道
だ
け
正
し
い
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
歩
い
た
道
は
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
適
う
8
て
お
る
と
。
本
願
他
力
の
意
趣
に
適
う
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
「
順
彼
仏
願
故
」
と
い
う
。
「
一
心
専
念
弥
陀
名
号' 
行
住
坐
臥' 
不
問 
時
節
久
近
、
念
々
不
捨
者
、
是
名
正
定
之
業
、
順
彼
仏
願
故
」
と
善
導
大
師
は
云
う
て
お
ら
れ
る
。
順
彼
仏
願
故
と
い
う
の
は' 
仏
願
に 
順
ず
る
が
故
に
と
い
う
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
『
歎
異
抄
』
の
こ
と
ば
で
云
う
な
ら
「
本
願
他
力
の
意
趣
」
に
随
順
せ
り
と
。
本
願
他
力
の 
意
趣
に
適
う
て
お
る
と
、
親
鸞
聖
人
は
仰
っ
た
。
そ
れ
は
順
彼
仏
願
故
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
で
す
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
も
の
を
見
る
見
方
が' 
昔
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
二
つ
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
に
は
『
歎
異
抄
』
の 
見
方
が
あ
り
ま
し
て
、
一
方
は
本
願
他
力
の
意
趣
に
背
い
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
批
判
を
加
え
て
い
る
け
れ
ど
も' 
念
仏
を
と
り
て
信
じ 
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も' 
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
い
に
任
せ
る
。
御
自
身
の
い
た
だ
い
た
御
領
解
を
ず
っ
と
お
述
べ
な
さ
れ 
て
、
そ
し
て
こ
の
上
は
、
私
と
同
じ
道
を
歩
こ
う
が
私
と
別
の
道
を
歩
こ
う
が
皆
さ
ん
方
の
御
自
由
だ
と
い
う
て
あ
る
。
こ
れ
は
冷
た
い 
こ
と
ば
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
大
し
て
冷
た
い
こ
と
ば
で
は
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
最
後
は
分
れ
る
も
の
な
ら
ば
分
れ
て
も
よ
い 
し
、
一
諸
に
行
く
の
な
ら
ば
一
諸
に
行
っ
て
も
よ
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
静
か
に
仰
っ
た
御
心
持
と
い
う
の
が
よ
く
分
る
と
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
そ
れ
で
私
は
や
は
り' 
十
九
の
願
と
十
八
願
、
即
ち
諸
行
往
生
と
念
仏
往
生
、
 
自
力
本
願
と
他
力
本
願
の
二
つ
。
本
願
と
は'
他
力 
本
願
と
い
う
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
本
願
に
も
自
力
本
願
と
他
力
本
願
と
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
善
人
の
為
の
本
願
と
悪
人
の
為
の
本
願
と
が 
あ
る
。
ど
ち
ら
が
真
実
で
あ
る
か' 
ど
ち
ら
が
方
便
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
も
っ
と
仏
教
学
の
先
生
方
の
お
考
え
も
あ 
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
そ
う
い
う
方
々
の
お
話
を
き
い
て
見
る
の
も
よ
い
し
、
山
口
先
生
の
お
話
も
ま
た
聞
い
た
方
が
よ
い
。
い
や
そ
ん
な 
こ
と
を
聞
く
と
い
う
と' 
心
が
動
揺
す
る
か
ら
聞
か
ん
方
が
よ
い(
笑)
、
そ
う
い
う
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も(
笑)
。
山
口
先
生
の
お
話
な
ど
を
聞
く
と
い
う
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
か
も
知
ら
ん
か
ら
聞
か
ん
方
が
よ
い
。
そ
の
方
が
安
全
だ 
と(
笑
〇
そ
う
い
う
の
は
利
己
主
義
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
静
か
に
お
話
を
聴
聞
し
て
、:
：:
。
難
行
道
，
易
行
道
と 
い
う
二
つ
の
道
な
ど
な
い
も
の
だ
と
。
道
は
一
つ
し
か
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
廃
立
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
す
る
か
ら
道
が
二
つ
に
9
な
る
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
廃
立
と
い
う
こ
と
に
反
対
の
人
は' 
反
対
の
廃
立
を
称
え
ま
す
ね
。
こ
っ
ち
が
取
る
も
の
は
向
う
は
捨
て
た
方 
が
よ
い
と
い
う
。
だ
か
ら
法
然
上
人
流
の
廃
立
が
あ
る
。
ま
た
法
然
上
人
に
反
対
す
る
人
は
ま
た
反
対
す
る
よ
う
な
廃
立
が
あ
る
に
違
い 
な
い
。
廃
立
と
い
う
た
か
ら
と
い
っ
て
、
 
法
然
流
の
廃
立
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
や
は
り
そ
う
い
う
学
問
が
あ
る
と
い
う
こ 
と
、
色
々
の
学
問
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
初
め
か
ら
独
断
論
に 
成
っ
て
し
ま
う
の
は
都
合
が
悪
い
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
の
教
え
に
つ
い
て
、
山
口
先
生
の
教
え
を
聞
い
て
見
れ
ば
、
大
乗
・
小
乗
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
お
こ
と
ば
と
い
う
の
は
一
つ
で 
あ
る
が
、
釈
尊
の
お
こ
と
ば
を
よ
く
聞
い
て
、
釈
尊
の
本
当
の
御
精
神
に
ふ
れ
る
、
 
こ
れ
が
大
乗
仏
教
だ
と
。
釈
尊
の
教
え
に
大
乗
仏
教 
,
小
乗
仏
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
し
て' 
釈
尊
の
教
え
を
聞
く
機
の
上
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
・
小
乗
仏
教
と
い
う
の
が
あ
る 
の
だ
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
云
う
の
が
山
口
先
生
の
仏
教
の
解
釈
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
山
口
先
生
は
世
界
的
な
仏
教
学
者
と
仰 
が
れ
て
お
ら
れ
る
方
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
山
口
先
生
が
ど
う
い
う
こ
と
を
云
わ
れ
た
か
よ
く
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
そ
う
し
て
そ
の
上
で
、
問
題
は
仏
教
は
法
の
問
題
よ
り
は
、
機
の
問
題
が
大
事
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
法
よ
り
機
が
大
切
な
の
で
し 
よ
う
。
だ
か
ら' 
こ
と
に
親
鸞
聖
人
は' 
信
心
と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
き
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
に
は' 
行
か
ら
信
を
開
い
て
、
如
来 
廻
向
の
信
心
、 
お
念
仏
に
よ
る
如
来
廻
向
の
信
心
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
如
来
廻
向
の
信
心
は' 
大
菩
提
心
だ
と
い
う
こ
と' 
そ
れ
か
ら
し
て
如
来
廻
向
の
大
菩
提
心
は
願
作
仏
心
で
あ
る
と
。
願
作
仏
心
が
如
来
廻
向
の
大
信
心
で
あ
る
と
。
浄
土
の
大
菩
提
心
は
願 
作
仏
心
で
あ
る
と
。
願
作
仏
心
が
即
ち
度
衆
生
心
で
あ
る
。
願
作
仏
心
以
外
に
度
衆
生
心
と
い
う
も
の
は
無
い
も
の
だ
と
、
そ
う
い
う
こ 
と
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
『
正
像
末
和
讃
』
を
作
っ
た
。
法
然
上
人
の
教
え
だ
け
を
聞
い
て
い
る
人
は' 
菩
提
心
と
は
要
ら
な
い
も
の
だ 
と
考
え
た
。
た
だ
本
願
を
信
じ
て
念
仏
さ
え
称
え
て
お
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
こ
う
い
う
よ
う
に
法
然
上
人
は
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ 
れ
を
親
鸞
聖
人
が
、
法
然
上
人
は
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
に
簡
単
に
教
え
て
お
い
で
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う 
が' 
法
然
上
人
の
敬
も
う
て
お
い
で
に
な
る
と
こ
ろ
の
善
導
大
師
は
、
菩
提
心
と
い
う
こ
と
を
い
う
て
お
ら
れ
る
。
法
然
上
人
は
菩
提
心
10
と
い
う
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
善
導
大
師
は
菩
提
心
と
い
う
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
る
。
「
道
俗
時
衆
等
、
 
各
無
上
の
心
を
発
せ 
ど
も' 
生
死
は
な
は
だ
厭
い
が
た
く'
仏
法
ま
た
欣
い
が
た
し
、
共
に
金
剛
の
志
を
発
し
て
、:
：:
」
と
。
こ
の
金
剛
の
志
を
発
す
と
い 
う
こ
と
は
、
大
菩
提
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
浄
土
の
大
菩
提
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
「
信
卷
」
を
開 
顕
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
聖
道
門
の
方
は' 
自
力
の
菩
提
心
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
願
作
仏
心
を
隠
し
て
、
度
衆
生
心
を
勧 
め
て
い
る
。
し
か
し
菩
提
心
の
本
質
と
い
う
も
の
は' 
願
作
仏
心
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
作
仏
心
が
本
当
の
菩
提
心
で
あ
る
。
と
こ 
ろ
が
聖
道
門
で
は' 
如
来
の
本
願
と
い
う
も
の' 
他
力
本
願
を
信
じ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
願
作
仏
心
を
主
に
す
る
と
い
う
と' 
度
衆 
生
心
が
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
。
如
来
の
本
願
の
お
た
す
け' 
廻
向' 
こ
の
廻
向
と
い
う
も
の
を
頂
け
ば' 
大
菩
提
心
の
本
質
は
願
作
仏
心
な
の
で
し
ょ
う
。
自
分
が
仏 
に
な
る
と
い
う
こ
と' 
無
上
涅
槃
、
無
上
菩
提
を
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
菩
提
心
の
本
質
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
願
作
仏
心 
は
即
ち
度
衆
生
心
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
が
祖
師
聖
人
が
『
正
像
末
和
讃
』
十
八
首
を' 
晚
年
に
御
製
作
に
な
っ
た
御 
精
神
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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